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ABSTRAKSI
Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja  pegawai adalah
dengan menghubungkan kompensasi dengan perkembangan kinerja pegawai, maka
institusi akan lebih mudah untuk menarik pegawai yang potensial,
mempertahankannya dan memotivasi pegawai agar lebih meningkatkan kinerjanya,
sehinga kinerja pegawai meningkat dan instansi mampu menghasilkan output yang
terbaik. Pada akhirnya, instansi bukan hanya baik, namun juga mampu memberikan
pelayanan yang lebih baik.
Perumusan masalah penelitian ini adalah kompensasi terhadap motivasi,
motivasi terhadap kinerja pegawai, kompensasi terhadap kinerja pegawai,
kompensasi terhadap kinerja pegawai melalui motivasi pada Kantor Imigrasi Pati.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di
Kantor Imigrasi Pati yang berjumlah 35 orang. Sampling populasi adalahteknik
pengambilan sampling dengan mengambil sampel seluruh populasi yang ada. Jenis
dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik
pengumpulan data melalui kuesioner. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik,
analisis jalur (Path Analysis, Uji Hipotesis).
Berdasarkan analisis tersebut diperoleh hasil penelitian sebagai berikut
kompensasi ada pengaruh positif signifikan terhadap motivasi, motivasi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja, kompensasi berpengaruh  signifikan terhadap kinerja melalui
motivasi.
Kata kunci : Kompensasi, motivasi, dan  kinerja pegawai.
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ANALYSIS OF THE EFFECT OF COMPENSATION ON PERFORMANCE CLERK WITH
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ABSTRACT
One of the best ways to improve employee performance is by linking
compensation with employee performance development, the institution will be easier
to attract potential employees, maintain and motivate employees to improve their
performance, so that the performance of employees increased and the agency is
able to produce the best output. In the end, the agency is not only good, but also
able to provide better service.
Formulation of this research is the compensation to motivation, motivation on
employee performance, compensation to employee performance, compensation to
employee performance through motivation at the Immigration Office Pati.
The population in this study were all employees who work at the Immigration Office
Pati numbering 35 people. Population sampling is sampling technique by taking a sample of
the entire population. Types and sources of data used in this study are primary data. The
technique of collecting data through questionnaires. Data analysis using classical
assumption, path analysis (Path Analysis, Testing Hypothesis).
Based on the analysis of the results obtained as follows compensation
significant positive effect on motivation, motivation positive and significant impact on
the performance, compensation and significant positive effect on performance,
compensation significant effect on performance through motivation.
Keywords: compensation, motivation, and performance of employees.
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